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ABSTRACT
Jumlah penduduk lanjut usia di Dunia pada tahun 2000 mencapai 426 jiwa atau sekitar 6,8% dari total populasi dunia dan
diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025 menjadi 828 juta jiwa atau sekitar 9,7 %. Hal ini sejalan dengan peningkatan usia
harapan hidup yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan terutama dibidang kesehatan. Sebagian besar penduduk
lanjut usia di Indonesia tinggal bersama keluarga namun ada juga panti werdha institusi hunian bersama lanjut usia. Penuaan adalah
proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan terus menerus dan berkesinambungan. Proses penuaan secara normal membawa
perubahan mental dan fisik  juga melibatkan perubahan sosial dan psikososial. Proses penuaan ini menyebabkan lansia mengalami
berbagai macam perasaan sepertikesepian, mudah tersinggung, sedih, dan cemas. Penelitian ini merupakan penelitian observasional
analitik dengan pendekatan (cross sectional) potong lintang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat
kecemasan pada lansia yang tinggal di Panti Werdha Rumoh Seujahtera Geunasah Sayang dengan yang tinggal bersama keluarga di
Desa Lamglumpang Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh lansia yang tinggal di Panti Werdha Rumoh
Seujahtera Geunasah Sayang dan yang tinggal bersama keluarga di Desa Lamglumpang Banda Aceh. Jumlah sampel yang diambil
adalah 71 lansia, yang diambil dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian perbandingan tingkat kecemasan pada
lansia yang tinggal di Panti Werdha Rumoh Seujahtera Geunasah Sayang dan yang tinggal bersama keluarga di Desa Lamglumpang
Banda Aceh didapatkan bahwa ada perbedaan bermakna yang signifikan antara tingkat kecemasan lansia yang tinggal di Panti
Werdha Rumoh Seujahtera Geunasah Sayang dan lansia yang tingga bersama keluarga.
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